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En fragmentos de 14, 41 y 507 hás, comuna de Empedrado, Región del Maule, en el 
gradiente borde e interior, en 45 parcelas rectangulares según área mínima, se evaluó la 
fitodiversidad, textura y densidad de las especies presentes así como de las que regeneran 
y/o modifican la estructura del bosque.  
En el gradiente borde e interior la diversidad total es de 69 especies siendo en su mayoría  
propias del bosque y las restantes alóctonas. La mayor regeneración se da en 31 de ellas (18 
de carácter  mésico, 11 esclerófilo y 2 higrófilo) declinando abruptamente en el centro del 
fragmento. La invasión, cambio de composición y tipo de especies que regeneran esta en 
relación con variables independientes como el tamaño, forma, entre otras. Los resultados 
demuestran que el mayor número y diversidad de especies que regeneran tienen carácter 
mésico y son propias del bosque, por ende la hipótesis preliminar se falsea. La regeneración 
mayor de N. alessandrii se da en el área de borde interno, seguido del grupo de las 
alóctonas provenientes de la matriz y del bosque mediterráneo, sugiriendo medidas de 
amortiguamiento de los fragmentos de N. alessandrii. 
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